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新中国成立初期上海外资企业改造中的转让
张 侃
提要 新中国建立后, 外资企业作为帝国主义在华势力的重要体现, 对经济发展有一定的负面影响。
随着社会主义经济改造的逐步展开, 改造外资企业是历史的必然。但受国内外政治经济环境的影响, 建国
初期的外资改造过程比较复杂。上海作为旧中国外资企业最为集中的地区, 有关部门进行了多种改造方式
的摸索, 形成了以 ! 转让∀ 为主的挤压方式, 运用合理、合法的经济手段完成了在华外资企业的改造, 将
其转化为国营企业, 成为社会主义经济的有机组成部分。
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! Transfer∀ in the Transformation of Foreign Owned Enterprises
In Shanghai in the Early Days of New China
Zhang Kan
Abstract: After the founding of New China, the foreign owned enterprises as the main embodiment of imperialist forces in
China had certain negative impact on China s economic development. With the gradual unfolding of socialist economic
transformation the transformation of foreign owned enterprises became a historical inevitability . However, under the influ
ence of the political and economic influence at home and abroad the transforming process in the early days of New China was
rather complicated. In Shanghai, a place where foreign owned enterprises were the most highly concentrated, the depart
ments concerned probed into various ways of transformation and decided to squeeze out these enterprises with ! transfer∀ as
the main form. As a result, foreign owned enterprises in China were transformed with rational and legitimate means and
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共和国经济史% , 中国经济出版社, 1999年, 第 146~
148页; 苏星: ∃新中国经济史% , 中共中央党校出版社,
1999年, 第 86~ 89页; 汪海波主编 ∃新中国工业经济
史% , 经济管理出版社, 1986年, 第 59~ 61页等等。国
外学界利用了英、法等国的档案进行了较为具体的分
析, 如 Aron Shai, Imperialism Imprisoned , The Fate of British
and French Firms in China , 1949 - 1954 , Macmil ian Press
Ltd, 1996 (中译本为 ∃被监押的帝国主义: 英法在华
企业的命运% , 中国社会科学出版社, 2004年)。其他的
成果还有 Thompson, T N , Imperialism and Revolution in
Microcosm: China s Indirect Nationalization of Foreign Firms and
the Politics of Hostages Capitalism 1947 - 1954 , Unpublished
dissertat ion, JohnsHopkins University, 1977
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1946年至 1949年, 向英国汇款 459万镑, 向美国
汇出了1212万美元, 尽可能地将公司资金汇至国





头、仓库、房地产等, 拥有职工 12万多人 ∋。这
些企业主要集中在上海。1949年 5月, 上海外资
企业为 910家, 其中属于英、美、法、瑞等西方









910 219 166 47 39 179 260
99 98% 24 06% 18 24% 5 16% 4 28% 19 67% 28 57%
职工
人数
51476 30852 13017 4080 917 654 1956
99 97% 59 93% 25 28% 7 92% 1 78% 1 27% 3 79%
资产 100% 46 83% 40 67% 9 45% 1 77% 0 17% 1 11%
从总体上看, 外资企业虽然处于衰败状态,
但由于他们长期垄断某些行业, 在经济活动中仍
起着举足轻重的作用。1947 年 2 月至 1948 年 1
月, 外国资本在上海进出口贸易中, 经营比重占
到44 4%; 1948年上海共有沿海航船 223艘, 英
国资本所有的达 167艘; 1949年, 上海市 57%的
进口押汇和 53% 的出口押汇由外资银行控制。
1948年, 73 4%的自来水、97 4%的煤气、1005
部电话、100%的电车、21 6%的公共汽车操纵在
外国资本主义企业手中。∗ 英商颐中烟草公司的







话、公共交通) , 操纵了整个国际贸易 (进出口、
国际汇兑、外洋轮船、保险) , 并在造船、卷烟、
肥皂、电气制造、蛋品、火柴等工业上占有举足
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业总数的 57%, 职工占总数的 60%, 资产占总数
的57%。( 据统计, 至1953年, 外资企业只有 563
个, 外资企业所属职工由 12 6万人减至 2 3万人,
所有资产由 12 1亿元减至 4 5亿元。其中英商企
业由409个减至 223个, 职工由 10 4万人减至 1 5
万人, 资产由 6 9亿元减至 3 1亿元; 美商企业由
288个减至69个, 职工由1 4万人减至1500人, 资
产由3 9亿元减至 0 16亿元。) 外资企业经营的国
际贸易, 只占中国进出口贸易总额的 6%。在华银
行只存在 6家, 外汇经营总额降至0 48%, 存放款
业务已经完全没有。∗




淡, 甚至久无营业, 加以特权消失, 外商无意经
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形式的国家资本主义 / / / 公私合营。∀ # 在此局面





































领导下, 成立专门机构, 吸收有关单位参加, 派
遣专职干部成立办公室, 使领导统一、集中, 各


























基本方式, 制定了 1956 年处理外资工商业的计
划 , , 14家外资企业以转让的方式成为了国营企
业。其后, 1957 年转让 1 家, 1958 年又转让 6
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针, 在具体问题上做出让步, 简化谈判手续, 缩
短谈判时间∀, 尽快改造企业。∋
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